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El trabajo que presentamos pretende contribuir en el conocimiento de las diferentes soluciones que la 
humanidad ha ingeniado para gestionar el agua en ámbito urbano a lo largo de la Protohistoria.
La recogida de información y la confrontación y complementación de ésta con el estudio directo so-
bre el terreno, han permitido ampliar las informaciones sobre las diferentes estructuras arqueológicas 
vinculadas al aprovechamiento del agua de época protohistórica en sus diferentes fases: captación, 
distribución y evacuación.
Mediante el análisis de algunas de las estructuras hidráulicas más representativas de los horizontes 
culturales del bronce final, primera edad del hierro y del ibérico de las comarcas de Gerona y territorios 
del sur de Francia, pretendemos ilustrar las principales características, formas y modos de aparición 
así como el desarrollo de los primeros sistemas de gestión de agua de consumo, aspectos indispen-
sables para poder comprender un poco mejor los orígenes y los primeros pasos del arte del dominio 
del agua en estas tierras.
Agua, Protohistoria, captación, evacuación, Girona, Francia Meridional
Cette étude veut contribuer à la connaissance des différentes solutions que l’humanité a utilisé tout au 
long de la Protohistoire pour gérer l’eau dans l’espace urbain.
Le recueil de données, ainsi que la confrontation et la complémentarité avec le travail sur le terrain, 
ont fourni des informations sur les diverses structures archéologiques liés à l’utilisation de l’eau dans la 
période protohistorique dans les différents phases: récolte, distribution et évacuation.
A travers de l’analyse de certaines structures hydrauliques, les plus représentatives des horizons culturels 
du bronze, premier âge du fer et ibérique des territoires de Gérone et du sud de la France, nous voulons 
illustrer les principales caractéristiques, les formes et les modes d’apparition et de développement des 
premiers systèmes de gestion de l’eau potable, aspects nécessaires pour comprendre un peu mieux 
les origines et les premières étapes de l’art de la maîtrise de l’eau sur ces terres.
Eau, Protohistoire, approvisionnement, évacuation, Girona, sud de la France
The aim of this work is to contribute knowledge of the different solutions that humanity has devised to 
manage water in urban areas throughout the Protohistory.
The collection of information and his confrontation and supplement with the direct study in the field, have 
provided to increase the information about the different archaeological structures related to water’s use 
in protohistoric period in all its various phases: collection, distribution and disposal.
By analyzing some of the most representative hydraulic structures of the Bronze Age, first Iron Age and 
the Iberian era that are found in some counties in Girona and of south of France, we try to transpire and 
illustrate the main features, forms and modes of occurrence and the development of the first systems 
management of drinking water, essential aspects to understand a little better the origins and the first 
steps of the art water domain in these lands.
Water, Protohistory, collection, disposal, Girona, south of France
* Investigadora adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica




L’aigua és un element indispensable per a la vida. La 
supervivència dels grups humans depèn de l’aigua que 
tinguin al seu abast. Per aquesta raó la seva possessió 
i el control de la seva gestió representen una qüestió 
summament important. No tan sols és important la pos-
sibilitat de disposar de recursos hídrics suficients per a 
l’alimentació d’aigua de la població i per cobrir les seves 
necessitats, sinó també de controlar el seu excés o em-
bassament, principis que poden comportar destrucció i 
situacions d’insalubritat dins els nuclis d’hàbitat.
És per això que en la concepció arquitectònica i ur-
banística dels assentaments urbans d’època protohis-
tòrica els elements destinats a la gestió de l’aigua no 
es limiten a garantir el seu aprovisionament sinó que 
també existeix una preocupació per l’evacuació de les 
aigües sobrants.
Tenint en compte, doncs, aquests principis, en el pre-
sent treball volem presentar els principals elements i 
estructures destinades tant a l’alimentació com a l’eva-
cuació d’aigua dels nuclis d’hàbitat protohistòrics de 
les comarques de Girona i territoris del sud de França. 
Aquest vast territori comprèn les planes litorals i preli-
torals entre els rius Tordera i l’Erau, abastant les actuals 
comarques gironines així com també els departaments 
francesos de la regió del Llenguadoc i Rosselló (Aude, 
Gard, Erau, Losera i els Pirineus Orientals).
Les estructures d’aigua considerades són de moments 
força diversos, englobant des d’aquelles pertanyents al 
bronze final fins a dates avançades de l’ibèric ple. 
Així, entre les estructures d’alimentació d’aigua cor-
responents al bronze hem documentat les fosses de 
Grézac (Lodève, Erau) i el pou de Le Traversant (Mail-
hac, Aude), que sembla pertànyer al bronze final IIIb 
(Gailledrat/Poupet/ Boisson 2007, 27).
De la primera edat del ferro, entre les estructures de 
captació d’aigua, hem recollit la cisterna de Montbar-
bat (Lloret de Mar-Maçanet de la Selva) (Burgueño/Vilà 
1996, 62-63) i altres dues que podrien correspondre al 
mateix període o a l’ibèric antic, a Puig de Sant Andreu 
(Ullastret, Baix Empordà) (De Prado 2008, 191), i entre 
els pous, els pous de Buzerens (Bram, Aude) (Carroza/
Burens 1998), els dos pous de Casse-Diables (Sauvian, 
Erau), que funcionarien entre finals del s. VI o inicis del s. 
V ane i abandonats al llarg de la primera meitat del s. IV 
ane (Ugolini/Olive 1998), el pou del Camp de les Basses 
II (Saint-André, Pirineus Orientals), del s. VI o inicis del s. 
V ane (Kotarba/Castellví/Mazière 2007, 543) i el pou de 
la Cayla de Mailhac (Mailhac, Aude), excavat a la part ori-
ental de l’oppidum dins la primera ocupació de l’assen-
tament i amortitzat a finals del s. I ane (Sanchez/Taffanel 
2002, 213; Gailledrat/Poupet/Boisson 2000). 
Tretze de les basses-cisterna documentades corres-
ponen a l’horitzó de l’ibèric ple: dues a Montbarbat, 
construïdes a mitjans del s. IV ane (Burgueño/Vilà 1996), 
i les basses i cisternes de Puig de Sant Andreu (De 
Prado 2008, 191-193), Puig Castellet (Lloret de Mar, La 
Selva) (Pons/ Llorens/ Toledo 1989) i Pech Maho (Si-
gean, Aude) (Barruol 1975, 500), construïdes al segle III 
ane. Hem d’afegir també una vintena d’estructures més 
que podrien correspondre al mateix període o a l’ibèric 
final, com és el dipòsit de Mas Castellar (Pontós, Alt 
Empordà) (Pons 2002, 129), les fosses de Lico-Castel 
(Aumes, Erau) i de Belles (Marseillan, Erau), les cisternes 
del Castell de Palamós (Palamós, Baix Empordà) (Martín 
1977; Aquilué/Amigo/Gallegos 2006) i les sitges-cisterna 
de Plana Basarda (Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà) 
(Aicart/Nolla/Vivó 2007) i d’Ensérune (Nissan-lez-Ensé-
rune, Erau) (Jannoray 1955, 162-164).
Pel que fa als pous d’aquest horitzó quatre n’han estat 
documentats: tres a Puig Castellet, fosses excavades 
a la part central del poblat a inicis del s. III ane (Pons/ 
Llorens/Toledo 1989, 212, 215), i el pou protohistòric de 
Montfo (Magalas, Erau), situat en un espai de circulació 
al llarg del mur sud d’una construcció, el qual pertany a 
la segona meitat del s. III ane i es veuria reblert a meitats 
del s. I dC (Bacou 1975, 39-40; Blétry-Sébé 1985, 50; 
Olive/Ugolini 2002, 246).
Finalment, les estructures d’evacuació recollides de 
l’ibèric són les documentades a Béziers (Erau), Mour-
rel-Ferrat (Olonzac, Erau) (Genty/Roux 1982, 197), La 
Ramasse (Clermont-l’Hérault), Pech Maho (Gailledrat/
Belarte 2002), Le Port de Salses (Salses-le-Château, 
Pirineus Orientals) (Ugolini et al. 2000, 188), Enséru-
ne (Foulc 2011, 32-33), Puig de Sant Andreu (De Pra-
do 2008, 194-195), l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix 
Empordà) (Martín et al. 1999), Puig del Castell (Sant 
Figura 1. Zona d’estudi i assentaments amb estructures hi-
dràuliques esmentats en el text.
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Julià de Ramis, Gironès) (Burch et al. 2001, 55), Puig 
Castellet (Pons/Llorens 1991, 104) i als assentaments 
de Mas Castellar (Pons 2002,141). Entre les estructures 
d’evacuació comptem tant amb clavegueres i carrers 
escòrrecs així com també amb fosses de drenatge i 
barbacanes.
CAPTACIÓ D’AIGUA
Els grups humans, a part d’utilitzar avantatjosament les 
aigües llimoses per respondre a les necessitats agríco-
les i artesanals, han cercat sistemàticament les aigües 
potables per a la consumició. Aquestes han estat obtin-
gudes des de l’oferta natural d’aigua immediata, que ve 
determinada per l’existència de recursos naturals, com 
són les aigües de les fonts o deus i les aigües superfici-
als de rieres, rius o llacs, o bé d’aquelles d’oferta natural 
però obtingudes amb mitjans antròpics, com serien les 
aigües de la pluja i les subterrànies sense aflorar. 
Així, pel que fa a l’alimentació d’aigua, hem realitzat un 
primer examen dels recursos naturals d’aigua de la re-
gió en relació a l’accés relativament immediat d’aquests 
als diferents assentaments i hem recollit les diferents 
solucions d’aprovisionament d’aigua realitzades per 
mitjans artificials, estructures i sistemes de captació i 
emmagatzematge d’aigua com els pous i les basses i 
cisternes. 
Es tracta de recursos que no són excloents, sinó que 
moltes vegades es complementen els uns amb els al-
tres, abastint els diferents poblats (veure fig. 2).
Figura 2. Recursos hídrics i punts d’aigua dels assentaments treballats.
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La revisió dels mapes així com la cerca en el terreny ens 
permet establir un resultat àmpliament positiu pel que fa 
a l’existència de punts d’aigua vora els nuclis d’hàbitat, 
percentatge que cal pensar que es veuria augmentat 
considerablement amb la inclusió al present estudi de 
la resta d’assentaments sense estructures de captació 
d’aigua. 
Els assentaments protohistòrics recollits es troben a les 
proximitats d’un curs d’aigua d’obtenció natural, essent 
tots ells pròxims a un punt d’aigua superficial, rius, ri-
erols o estanys, i alguns, 13 dels 27 treballats, també 
de fonts, si bé hem de tenir en compte que certs punts 
d’aigua han pogut variar des de l’Antiguitat, essent es-
gotats en l’actualitat o essent nous cursos no existents 
en la protohistòria. 
Sobre aquests números hom pot afirmar que l’aigua 
ha estat un argument decisiu a l’hora d’escollir un lloc 
d’hàbitat. Tanmateix, existeixen alguns exemples que 
mostren que la situació contrària també es podia produ-
ir, essent en alguns casos els recursos naturals pròxims 
insuficients per a la seva alimentació. Aquest és el cas 
del Castell de Palamós, amb cisternes, i el d’Ensérune, 
on la manca d’aigua propera obligà a la construcció de 
múltiples cisternes i dipòsits. Aquests pocs exemples, 
i alguns altres coneguts, com són els poblats del Tos-
sal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell) (Garcés/Marí 
1988) i d’Estinclells (Verdú, Urgell) (Asensio et al. 2003), 
abeurats tan sols per l’aigua de pluja gràcies a la cons-
trucció de basses-cisterna, o Castelltallat (Sant Mateu 
de Bages) (Vila 2005), alimentat només per un pou, 
mostren que la presència de l’aigua pot ser un element 
no indispensable per a la disposició i construcció d’un 
assentament. 
RECURSOS NATURALS D’AIGUA: FONTS I 
CURSOS D’AIGUA D’EXPLOTACIÓ DIRECTA
AIGÜES SUPERFICIALS
Les aigües superficials han estat les més utilitzades al 
llarg de tota la història, donada la seva fàcil detecció i 
les grans possibilitats de provisió que suposen. 
L’home s’ha beneficiat, sobretot, de les aigües provi-
nents de rius i rierols, que pel fet d’ésser aigües cor-
rents són les preferides davant les estancades de llacs 
i estanys, les quals no són adequades o aptes per a la 
consumició directa, però que, tot i així, també han estat 
utilitzades, després d’haver-les filtrat per eliminar-ne els 
seus llims.
La seva profusa utilització, tant per a la consumició hu-
mana i animal com per a fins agrícoles, fa que la seva 
presència marqui generalment l’emplaçament dels llocs 
d’assentament, convertint-se en l’element o condició 
per a la supervivència d’aquests. 
Així, l’ocupació de les terres fèrtils properes als cursos 
d’aigua ja es realitza per part dels primers assentaments 
sedentaris a l’aire lliure, quan semblen estar situats a 
les àrees estrictes de les conques dels grans rius i els 
seus diferents afluents.
Al llarg del bronze final hi ha una ocupació creixent tant 
dels terrenys fèrtils propers als principals eixos fluvials, 
de les ribes dels aiguamolls gironins i estanys llangue-
docins1, així com els de les valls laterals amb cursos 
fluvials perennes menors, essent a partir del primer ferro 
quan la relació dels assentaments vers rius i rierols és 
de menor dependència, amb l’ocupació de territoris a 
prop de cursos d’aigua de menor entitat o de tipus ca-
duc, com torrenteres o barrancs. De totes maneres els 
assentaments construïts a partir del s. VII ane, malgrat 
una certa posició de preeminència en tossals i espe-
rons, encara s’assenten preferentment en relació amb 
la xarxa hidrogràfica, ja sigui vora els grans rius i els 
seus afluents, o bé a prop de cursos menors tal i com 
il·lustren els assentaments del primer ferro de La Ra-
masse (Garcia 1993) o Aumes (Mauné 2002). 
En la major part dels assentaments tractats hi ha, 
doncs, un curs d’aigua a l’abast, arribant a ser d’un poc 
més d’un kilòmetre màxim de distància entorn a la seva 
residència. Així el poblat de La Cayla de Mailhac, iniciat 
al bronze final, és pròxim al Répudre i al torrent de Saint-
Jean de Caps, El camp de les Basses té just al costat la 
riera de Saint-André, els poblats de Montlaurès i Mourrel 
Ferrat es situen propers del riu Aude, Buzerens està 
situat a 500 m de l’actual curs del riu Fresquel, Casse-
Diables i Béziers, situats prop del riu Orb i Montbarbat 
de Lloret de Mar vora el riu Tordera.
Els assentaments Ibèrics tampoc trenquen la rela-
ció amb els cursos d’aigua superficials. El poblat de 
Puig Castellet es situa vora el riu Tordera, els assen-
taments de Mas Castellar de Pontós són pròxims als 
rius Alguema i Fluvià i a les rieres d’Algama i de Puig 
Ballet que corren als peus del turó i Puig del Castell és 
al costat del riu Ter i de la riera de la Garriga.
Altres assentaments no s’abeuren de rius i rierols sinó 
d’aigües estancades d’estanys o llacs. Aquest és el cas 
de La Fonollera de Torroella de Montgrí, del Puig de 
Sant Andreu i Illa d’en Reixac, situats sobre l’Estany 
d’Ullastret, i de Pech Maho, el qual s’abeurava dels es-
tanys de Bages i de Sigean, així com dels rius Aude i 
1.- Alguns exemples són La Fonollera (Torroella de Montgrí) (Pons 1977), Carreiroux (Florensac) (Grimal 1972), Sauvian (Ugolini/Olive 1998) o l’Ile 
d’Agde (Nickels 1981), i altres jaciments submergits del Baix Thau com Montpenèdre (Marseillan) o La Fangade (Sète) (Courtin 1978, 741-746), 
entre altres.
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Berre. Altres casos són el del Port de Salses-le-Châ-
teau, situat a l’estany de Salses, i Belles de Marseillan, 
amb l’estany de Bagnas a les proximitats.
Sembla que en algunes ocasions les fonts d’alimenta-
ció d’aigua devien ser petites torrenteres o barrancs, 
com succeeix a Plana Basarda, o simples fondos, 
cas del poblat d’Ensérune, el qual sembla alimentar-
se dels fons plans situats al peu dels assentaments, 
quan aquests s’haguessin inundat alguna vegada. En 
aquests últims casos la provisió d’aigua superficial als 
assentaments sembla ser insuficient, i potser les cister-
nes a l’interior d’aquests poblats en sigui una resposta. 
De tota manera, cal tenir en compte que no es pot fer 
un examen a partir de la morfologia actual del terreny, 
ja que pot haver estat força modificada al llarg de tots 
aquests segles, i la manca d’estudis hidrogeològics fets 
al territori no permet anar més enllà de donar una visió 
orientativa i generalitzada d’aquestes proximitats, sense 
poder arribar a conclusions més fermes.
FONTS I DEUS D’AIGUA
Tres tipus de fonts semblen haver estat objecte per a 
la captació d’aigua en època protohistòrica a les terres 
treballades. Així, fonts de biot i de cisterna es troben als 
voltants de Plana Basarda i les de raig o de vessant es 
documenten a bona part dels jaciments que s’alimenten 
de fonts. 
La cerca i utilització de les fonts i punts de filtració 
d’aigua existeix des de temps ben primerencs, ja que 
malgrat la dificultat de detectar la utilització d’aquests 
recursos pels humans, la presència d’utensilis i atuells a 
les proximitats d’algunes surgències manifesten la seva 
freqüentació. A més a més de ser un punt d’abastiment 
d’aigua, molt sovint han tingut un caràcter sagrat, i per 
això s’han trobat moltes vegades relacionades amb di-
ferents objectes votius i amb una sèrie d’elements que 
han permès parlar de santuaris religiosos ja en època 
protohistòrica (Llobregat 1981; Haba/Rodrigo 1990; Ol-
mos 1992, entre altres).
No obstant la llarga utilització de les fonts com a punts 
cultuals o d’abastiment d’aigua, cap dels nuclis d’hà-
bitat treballats no compta amb una font a l’interior, i 
rars són els assentaments ibèrics que la tenen, essent 
Olèrdola (Molist 2000), Castels (Nages-et-Solorgues, 
Gard) (Py 1978, 12-14, 176-177; Blétry-Sébé 1985, 38) 
i l’assentament fortificat del Collado de los Jardines 
(Jaén) (Calvo/Cabré 1918 i 1919) les úniques excepci-
ons conegudes.
Aquesta generalitzada absència de fonts d’aigua a l’in-
terior dels assentaments ve donada per la posició de 
molts d’aquests, construïts sobre llocs elevats on les 
aigües d’infiltració no són abundants. Tot i així, es tro-
ben fonts a la pendent d’accés d’alguns assentaments 
ibèrics, a una distància entre 50 i 300 m, o a menys de 
1 Km (fig. 3). En aquests casos els assentaments es 
Figura 3. Fonts d’aigua dels assentaments considerats.
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troben en àrees muntanyoses, situació que propicia i 
possibilita la presència de fonts per la naturalesa càrs-
tica del terreny. En els assentaments de plana, com són 
els de la plana rossellonesa, aquest tipus de captació 
sembla ser inexistent. 
SISTEMES DE CAPTACIÓ I EMMAGATZEMATGE 
D’AIGUA. AIGÜES PLUVIALS I SUBTERRÀNIES
El control dels cursos d’aigua eren indispensables per 
a la supervivència i, conseqüentment, per a la vida d’un 
assentament. En els casos que aquests, per les condi-
cions orogràfiques i climatològiques dels assentaments, 
fossin inexistents, caducs o escadussers, la captació 
d’aigua de la pluja o subterrània i la conservació de 
l’aigua durant els períodes secs es converteix en una 
condició indispensable. 
La recollida d’aigües pluvials és una pràctica que, se-
gons les fonts antigues, és considerada la més ortodo-
xa. Se sap que els antics donaven preferència a l’aigua 
de pluja, considerada per a ells com la millor, no solsa-
ment davant l’aigua dels pous, sinó també millor que 
l’aigua de les fonts2. 
La solució més freqüent per a captar i conservar l’aigua 
de la pluja són les cisternes o basses. Aquesta solució 
ha deixat traces arqueològiques en diferents àrees de la 
Mediterrània i en diverses èpoques, tant a nivell públic, 
amb les construccions de conductes i grans cisternes 
per a captar i emmagatzemar l’aigua de la pluja per a 
necessitats col·lectives, com a nivell privat, amb sistemes 
com els impluvia i els compluvia. Altres sistemes usats a 
l’antiguitat han estat procurats per la recollida de la rosa-
da, per exemple a les Illes Britàniques, on tradicionalment 
l’aigua es recull després d’esser condensada dins els 
dipòsits refredats per la irradiació nocturna, sistema que 
es veu encara als nostres dies a Santorin o Thera.
Dins del marc del present treball, les formes de captació 
d’aigua de pluja semblen ser estrictament les de cister-
nes o basses, encara que no es poden descartar altres 
sistemes com serien les estructures o contenidors col-
locats sobre el sostre o terrassa de les cases, en el cas 
de cobertes planes, o grans contenidors de ceràmica 
situats sota els canals d’aigua, destinats a recollir la 
pluja que descendia de les teulades de les cases. Mal-
grat la possible existència d’aquests atuells, donada la 
seva difícil identificació entre els vestigis de ceràmica 
comuna que els excavadors troben sota els nivells de 
destrucció o abandonament, en molts casos difícilment 
poden ser afirmats. Tanmateix en alguns jaciments s’ha 
pogut confirmar la presència d’aquests atuells, cas de 
Puig de Sant Andreu (Ullastret), on en el nivell d’aban-
donament d’un espai allargat o passadís (sector 27 de 
zona 14), situat entre el mur occidental d’una gran sala 
i la muralla, es varen trobar àmfores ibèriques esclafa-
des, gairebé senceres, que podrien haver servit com a 
dipòsits de recollida de l’aigua provinent de la teulada 
del sector 1 (Martín et al. 2004, 269).
Un altre element proposat ha estat les teules de fusta 
treballades, que, col·locades als extrems de les cober-
tes, permetrien canalitzar les aigües recollides. L’exis-
tència d’aquestes teules tampoc no està documenta-
da, ja que el mateix material emprat, la fusta, no faria 
possible la seva conservació, però la seva versemblant 
existència ha fet que hagin estat proposades en jaci-
ments reconstruïts, com Alorda Park (Pou et al. 2001) i 
La Bastida de les Alcusses (Bonet/Díes/Rubio 2001).
CISTERNES
Les cisternes o basses són la solució més freqüent per 
a captar i conservar l’aigua de la pluja. 
El seu principi és conegut a la península Ibèrica al llarg 
del calcolític i de l’edat del bronze, moments en que 
s’han atribuït la construcció dels referents més antics 
documentats3.
Les primeres basses i cisternes al nord-est peninsular 
apareixen a la zona del Segre-Cinca (Oliach 2010), on 
els seus orígens no semblen anar més enllà del bronze 
final, moment marcat per l’exemple més antic conegut, 
la cisterna de Safranals (Fraga) (Montón 1988), datada 
de la transició del bronze final I-final II, i van lligades al 
poblat clos.
Pel que fa a Catalunya, els primers exemples de bas-
ses-cisterna semblen aparèixer a la part occidental del 
principat, zona de la vall del Segre, essent la cisterna 
del Tossal de les Tenalles (Sidamon), datada dels segles 
VIII-VII ane (Garcés/Marí 1988), l’exemple més antic per 
ara documentat, mentre que l’aparició de cisternes a les 
terres a treballar així com a la resta del principat no sem-
bla donar-se fins ja entrats a l’horitzó de l’Ibèric ple.
No obstant la diferencial cronològica entre l’aparició 
d’aquestes estructures de les terres de ponent vers les 
altres, és cert que estructures més tosques, a mode 
de bassa, també comencen a aparèixer en aquests 
primers moments a les comarques de Girona i terres 
2.- CELSUS de Medicina (II, 18); PLINI, Naturalis Historia (XXXI, 21, 1, 2); VITRUVI De Architectura (VIII, 2, I); COLUMEL·LA, De re Rusticae (I, 5, 2).
3.- Com les cisternes de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete et al. 2004), Las Anchuras (Totana, Murcia) (Siret/Siret 1887,188) o Millares (Mo-
reno et al. 2008, 305) atribuïdes a moments del calcolític, i les cisternes del Cabezo de la Bastida (Totana, Murcia) (Siret/Siret 1887, 188), Fuente 
Álamo (Cuevas de Alzamora, Almeria) (Arteaga/Schubart 1981), el Peñón de la Reina (Alboloduy, Almeria) (Martínez/Botella 1980) i Peñalosa 
(Baños de la Encina, Jaén) (Moreno et al. 2008) d’inicis del bronze mitjà.
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meridionals de França. Aquest és el cas de les diferents 
cavitats de Grézac (Louis/Taffanel 1955, 152-153), del 
primer dipòsit ovalat de Montbarbat, el qual sembla no 
estar en relació amb l’articulació urbanística i el funci-
onament del poblat i, per tant, tindria una cronologia 
anterior i una funció a determinar (Burgueño/Vilà 1996), 
o el cas dels primers dipòsits de Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret, excavacions irregulars a la roca d’algun mo-
ment inicial de l’oppidum o, fins i tot, potser anterior a 
aquest, essent probablement del poblat de l’edat del 
ferro (s. VII-VI ane) (De Prado 2008, 191).
Es tracta de grans fosses excavades a la roca, de fons 
còncau i contorn poc regularitzat, de perfil oval o de 
tendència circular i són estructures sense paramentar. 
Les soleres presenten moltes irregularitats i asimetries 
amb vessants tan aviat suaus com abruptes i, tot i ser 
de dimensions variables, aquestes estructures tenen 
unes dimensions considerables pel que fa a l’allargada 
i amplària de la boca en relació a la seva fondària. 
Les característiques morfològiques i tècniques més avi-
at tosques d’aquestes primeres estructures així com la 
seva manca de relació clara amb l’hàbitat, fan que en 
la major part dels casos siguin més considerades tolls 
que cisternes i/o interpretades com a basses per a la 
recollida d’aigua per abeurar al bestiar. 
De fet, el conjunt de cisternes de les comarques de 
Girona així com de França meridional presenta carac-
terístiques força homogènies i anàlogues a les esmen-
tades, les quals no es veuran trencades fins al s. III ane, 
quan apareixen les primeres cisternes de formes regulars 
i construïdes amb pedra, tal i com il·lustren les grans es-
tructures de captació i emmagatzematge d’aigua de Puig 
de Sant Andreu, Castell de Palamós i Ensérune. 
Així, exceptuant els últims exemples esmentats, les cis-
ternes recollides són estructures de planta senzilla, és 
a dir, no presenten cap divisió o compartimentació in-
terna, –excepte algunes de les fosses de Puig Castellet, 
Plana Basarda i Ensérune, pertanyents al s. III ane o de 
dates posteriors–, i la majoria són de planta ovalada, 
encara que algunes presenten una planta de tendència 
circular (Pech Maho, Plana Basarda, Mas Castellar i 
algunes d’Ensérune). 
Els perfils de planta acostumen a presentar febles irregu-
laritats, la majoria de les quals acostumen anar lligades a 
la mala conservació dels perfils de les cisternes, ja que en 
tots els casos es tracta d’estructures sense paramentar.
En quant als alçats de les cisternes, sembla que hi 
hauria una sèrie de característiques comunes com la 
inclinació, encara que en alguns casos molt lleugera, 
de les parets vers l’interior, i la tendència arrodonida 
dels angles que les parets formen amb els fons, ca-
racterística que sembla anar més lligada al propi tre-
ball d’excavació, que a una intenció tècnica per evitar 
filtracions als angles, ja que en aquests espais no s’ha 
pogut evidenciar la col·locació de pedres, argamassa 
o fragments ceràmics, que ho revestís amb aquesta 
finalitat abans del segle III ane. 
La utilització de pedres i banquetes per garantir una 
major estanquitat no es donarà fins el segle III ane, mo-
ment a partir del qual tenim diferents solucions per a 
revestir els angles del dipòsits amb aquesta finalitat: 
la disposició de pedres, documentada en algunes de 
les fosses de recollida d’aigua de Puig Castellet, les 
banquetes i els revestiments a mitja canya, com s’ha 
pogut documentar a una de les cisternes d’Ullastret, 
on la mitja canya uneix els paraments arrebossats d’un 
morter aeri de calç i un paviment fet d’oppus signinum 
(Garcia/Vendrell 1996).
A nivell morfològic a partir del s. III també hi ha un trenca-
ment en la homogeneïtat de les cisternes, amb l’aparició 
de noves plantes i seccions. Així, si bé moltes de les 
cisternes d’aquests moments avançats mantenen les 
característiques morfològiques dels segles anteriors, 
cas de les fosses de captació d’aigua de Puig Castellet, 
Mas Castellar, Pech Maho, Plana Basarda, Lico-Castel 
i algunes d’Ensérune, de planta quadrangular irregular, 
ovalada o de tendència circular i de seccions còncaves 
o troncocòniques, altres de les cisternes construïdes a 
partir del segle III presenten grans novetats, amb plantes 
el·líptiques o absidades i plantes quadrangulars regulars 
i/o seccions quadrangulars o d’ampolla. Aquest és el cas 
de les estructures de Puig de Sant Andreu i del Castell 
de Palamós, així com les grans cisternes d’Ensérune 
(Blétry-Sébé 1986,11-12), si bé en ambdós últims casos 
aquestes poden ser portades a època romana4.
Així, la cisterna de planta quadrangular regular, de pa-
rets verticals i no atalussades i, normalment, revestides 
de morter hidràulic, apareix a partir del s. III ane, a Puig 
de Sant Andreu d’Ullastret (estructura 5) (Martín 1985; 
De Prado 2008,193), així com també en múltiples dipò-
sits i cisternes d’Ensérune (Blétry-Sébé 1986, 11-12). En 
ambdós assentaments també apareixen les cisternes 
de planta el·líptica, la segona forma més abundant a 
l’àrea Mediterrània, especialment a les àrees d’influèn-
cia púnica a partir del segle III ane (Fantar 1975), men-
tre que al Castell de Palamós es presenta la cisterna 
4.- Existeixen dubtes referents a l’atribució cronològica de les cisternes del Castell de Palamós i d’Ensérune. Mentre que per alguns autors són 
d’època preromana, i, tenint en compte els paral·lels d’Ullastret, proposen una datació dels últims anys del s. III ane o primers del s. II ane tant al 
Castell (Martín 1977, 243) com a Ensérune (Jannoray 1955, 162; Agusta-Boularot 2004, 225), altres autors han atribuït les cisternes de Palamós 




de planta regular de costats absidats i parets verticals 
(Martín 1977) (veure fig. 4).
La secció d’ampolla és present en pocs exemples i, en 
alguns, de manera parcial, ja que només es presenta 
al costat est de la cisterna a Puig de Sant Andreu (es-
tructura 5), on la forma podria estar en relació amb les 
5.- Proposo aquesta funcionalitat per l’existència de paral·lels que presenten el mateix tipus de secció en un costat petit de la cisterna, cas de 
la gran cisterna de l’ibèric final de l’illa VII d’Ensérune, on una antiga sitja-cisterna integrada dins el seu angle nord-est ha estat interpretada com 
a zona de pujador (Joucla 1947). La secció d’ampolla a Puig de Sant Andreu també apareix relacionada amb una petita banqueta interpretada 
com a possible element de neteja de la cisterna (Oliva 1964-1966, 22), element que reforça la situació de l’obertura de coberta en aquesta zona 
i, per tant, del pujador.
tasques d’extracció de les aigües5, i a les sitges-cisterna 
de Plana Basarda i de l’oppidum d’Ensérune.
Segons les característiques morfològiques esmentades 
entre les cisternes o basses recollides podem establir 
tres tipus: les anomenades precolonials (Burés 1998), 
que presenten plantes ovalades i són excavades al ter-
Figura 4. Basses i cisternes de: A Montbarbat (Lloret de Mar- Maçanet de la Selva); B: Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà) 
(foto cedida per Enriqueta Pons); C: Puig Castellet (Lloret de Mar, La Selva); D i E: Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Erau) (sitges-
cisterna); F: Plana Basarda (Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà); G: Puig Castellet (foto cedida per Enriqueta Pons); H i J: Puig 
de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà) (cisternes 4 i 5); J i K: Castell de Palamós (Palamós, Baix Empordà); L: Ensérune.
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reny natural, si bé algunes són folrades amb parament 
de pedra lligada amb fang, les que podem incloure dins 
els grup de sitja-cisterna, que seguirien les característi-
ques formals de sitja, i les cisternes evolucionades, ca-
racteritzades per les seves plantes regulars, ja siguin de 
forma el·líptica o quadrangulars, més profundes, amb 
les parets verticals perfectament construïdes i sovint 
cobertes de morters hidràulics. Aquests tipus apareixen 
diferenciadament en el temps, ja que si bé les cister-
nes o basses del tipus precolonial apareixen entre els 
primers exemplars documentats, des del bronze final, 
essent també el primer conegut i de moments ante-
riors dins la península ibèrica, les sitges-cisterna i les 
cisternes evolucionades no apareixen fins arribar al s. 
III ane (veure fig. 5).
Figura 5. Característiques constructives, dimensions i capacitats de basses i cisternes
Pel que fa a les dimensions de les cisternes (fig. 5), 
l’examen de conjunt permet destacar la major fondària 
dels exemples més avançats en el temps, com les del 
Castell de Palamós, entorn els 3m, o les del Puig de 
Sant Andreu, arribant als 6’70m. Aquesta profunditat ja 
ens indica els avenços tècnics existents a partir del se-
gle III ane, que coincideixen amb l’entrada de les plantes 
regulars, tal com veiem en els exemples escollits, i de 
nous revestiments, els morters.  
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Per altra banda, el desenvolupament de la superfície 
dels grans dipòsits, és a dir, amplada i llargària, no sem-
bla correspondre a un moment avançat cronològica-
ment, sinó que sembla anar lligat a la pròpia morfologia 
de l’estructura, és dir, al tipus a què pertanyen. Així, 
les obertures menors corresponen a les estructures 
sitja-cisterna, mentre que les cisternes de planta qua-
drangular i el·líptiques o absidades presenten els majors 
eixos de llargària.
Pel que fa a les característiques constructives del con-
junt de cisternes documentades també podem distingir 
tres tipus constructius diferents: les cisternes constru-
ïdes –que serien les paramentades–, grup representat 
per les cisternes de Mas Castellar, Puig Castellet, Puig 
de Sant Andreu i del Castell de Palamós, les que ano-
menem cisternes mixtes –que combinen una part supe-
rior construïda amb part excavada sense paramentar–, 
com és la cisterna 5 del Puig de Sant Andreu, i les cis-
ternes excavades –que consisteixen en simples retalls–, 
essent representat per la resta d’exemples treballats. 
La major part dels dipòsits excavats han estat realit-
zats en terrenys rocosos –com succeeix a Puig de Sant 
Andreu, excavats en roca calcària, o a Plana Basarda 
i Montbarbat, excavats a la roca granítica–, i en el cas 
de no ser així, han estat excavats en terrenys argilosos i 
margues, materials, que, encara que amb certs marges 
de filtracions, tenen bones propietats d’estancament.
Els materials emprats per a la construcció dels para-
ments de les cisternes són bàsicament la pedra sor-
renca (com exemplifiquen les cisternes del Castell de 
Palamós), la calcària (cas de les cisternes de Puig de 
Sant Andreu) i el granit (cas de Puig Castellet), sense 
que aquests es facin servir exclusivament per a les cis-
ternes, sinó que estan utilitzats en la resta de construc-
cions de l’assentament. L’ús d’una determinada pedra 
va en relació als materials d’origen local, variant segons 
la zona, sense mostrar una preferència acusada a l’hora 
d’escollir la pedra per a paramentar.
Els fons de les cisternes, independentment de la tipo-
logia a què pertanyin, semblen ser sempre configurats 
pel mateix terreny natural.
Entre els tres tipus constructius de cisterna, dins el nos-
tre marc d’estudi sembla haver-hi una correlació cro-
nològica clara, essent altre cop el segle III ane el que 
marca el moment inicial de les cisternes construïdes, és 
a dir, aquelles amb les parets folrades amb pedra.
Les tècniques constructives emprades per a la realitza-
ció dels paraments de les cisternes són diverses, així si 
bé n’hi ha d’execució més aviat tosca, cas de la cisterna 
de Puig Castellet, on els paraments són configurats per 
blocs irregulars, merament treballats i disposats seguint 
filades poc regulars, altres més acurats, com són els 
paraments de les cisternes de Puig de Sant Andreu i 
del Castell de Palamós, són formats per grans carreus, 
alguns dels quals arriben a tenir 50 cm de llargada, 
col·locats molt ben ajustats els uns als altres i dispo-
sats en filades regulars. De totes maneres, el conjunt 
de paraments interiors tenen aparells força regulars, 
característica que segurament va lligada a les funcions 
específiques d‘aquests, la de prevenir tant la degrada-
ció de les parets dels grans dipòsits com la d’evitar o, si 
més no, disminuir la fugida de l’aigua continguda.
Els revestiments també compartirien les mateixes fun-
cions, però en cap dels casos examinats anteriors al 
s. III ane han estat testimoniats. Només en cisternes 
avançades cronològicament s’ha pogut documentar la 
utilització de materials impermeabilitzants consistents 
tant en argamasses o aglomerats de calç, –com es pot 
apreciar a les cisternes d’Ullastret (Martín/Caravaca 
1998) i a les cisternes del Castell de Palamós, amb 
revocat de calç i cendra d’uns 2 cm de gruix a tot l’in-
terior (Martín 1977, 243), o consistents en revestiments 
d’argila, tal com s’ha pogut documentar a l’interior d’al-
gunes de les cisternes de Puig Castellar. Malgrat la no 
conservació, suposem la utilització d’argila, en forma 
de capes continues, per a la impermeabilització de les 
cisternes que ho requereixen, seguint l’exemple de la 
cisterna del bronze mitjà de Fuente Álamo (Schubart/ 
Pingel/Arteaga 2000).
Pel que fa a la ubicació dels dipòsits, segons la topo-
grafia actual, les cisternes examinades es situen en llocs 
on l’altura és relativament una mica més baixa. Així, 
les cisternes de Pech Maho, Castell de Palamós, Puig 
de Sant Andreu i la cisterna superior de Montbarbat, 
es disposen a un costat del coronament del turó, i les 
fosses de Puig Castellet, Plana Basarda i la cisterna 
inferior de Montbarbat, es situen a la part més baixa 
del poblat. És lògic que la cisterna se situï a cotes una 
mica inferiors vers la resta, s’amplia la superfície de 
recollida de les aigües més enllà de la pròpia obertura 
de la cisterna. 
La posició que ocupen les cisternes dins els assenta-
ments és variada, així si bé algunes d’aquestes ocupen 
una posició central dins els poblats, com a Puig Caste-
llet, posició que sembla aparèixer com un corol·lari lògic 
del concepte urbanístic del poblat clos, altres cisternes, 
en assentaments d’hàbitat emmurallat o hàbitat dispers 
de vessant o terrassats, acostumen a aparèixer en un 
dels extrems del poblat, cas de Montbarbat, on una és 
al barri sud oest i l’altra al costat oposat del poblat, del 
Castell de Palamós, on les cisternes ocupen l’extrem 
sud i les parts més altes del poblat, o de Puig de Sant 
Andreu d’Ullastret, disposades a la part sud i est del 
poblat.
Tot i aquestes diferències, les cisternes sempre estan 
situades en espais públics i a l’aire lliure, relacionades 
amb amples carrers o places, excepte només algunes 
de les sitges-cisterna d’Ensérune i el dipòsit de Mas 
Castellar, situades a l’interior d’àmbits, estructures 
que, per altra banda, probablement algunes respo-
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nen a altres funcions que la d’estrictament abeurar6. 
De fet, és tant estreta la relació entre les cisternes i 
els espais eixamplats lliures de construcció, definits 
sovint com a places, que, fins i tot, per a la zona del 
Llenguadoc i de la Provença, l’escassetat de cisternes 
col·lectives (podent-se citar només, a més de la fossa 
de Pech Maho, els exemples de la Cloche, prop de 
Marsella (Chabot 1992) i d’Ensérune (Jannoray 1955), 
construccions molt tardanes, dels segles II i I ane), 
s’ha relacionat amb la inexistència d’aquests espais no 
construïts, essent rars i exigus fins arribar a la segona 
meitat del segle III ane (Solier 1978). 
Les cisternes mantenen contacte físic amb els carrers, 
que permeten tant accedir-hi com alimentar o evacuar 
les aigües sobrants del dipòsit. Els propis carrers dels 
poblats farien, doncs, la funció de canals d’adducció 
que, aprofitant els desnivells, també són capaços de 
recollir l’aigua sobrant de les cobertes i la resta de 
superfícies lliures i traslladar-la als llocs d’emmagatze-
matge habilitats. Aquest fet explicaria l’escassetat de 
canalitzacions d’adducció documentades, entre les 
quals podem citar els canals excavats dels dipòsits de 
Montbarbat, el canal enllosat que vessa les aigües a la 
fossa de Pech Maho, la canal de plom documentada 
arran d’un orifici d’entrada d’un dels extrems de la part 
superior de la cisterna 4 del Puig de Sant Andreu (s. 
III ane) (Martín 1977, 23), així com els canals excavats 
o construïts de les sitges-cisterna d’Ensérune (Foulc 
2011, 45-47) o les conduccions de l’ibèric final fetes 
amb àmfores del Castell de Palamós a finals del s. III o 
inicis del s. II ane (Pericot 1952, 123).
POUS
L’aigua subterrània, subjecta a moviments extremament 
lents, és menys influïda per les variacions climàtiques 
de les estacions, assegurant la seva perennitat, i és de 
gran puresa gràcies al procés de filtratge dut a terme 
pel mateix sòl. 
La recerca i l’explotació de l’aigua subterrània, si aques-
ta no brolla lliurement, es fa mitjançant l’excavació de 
pous, activitat que no va forçosament lligada al procés 
de sedentarització parcial o total de les comunitats, tal 
com es pot donar en el cas de les basses i cisternes, 
ja que cal pensar que encara avui els punts d’aigua 
naturals són encara importants per a l’itinerari de tribus 
nòmades o seminòmades.
Tot i que el mitjà per extreure l’aigua del subsòl més 
expandit i probablement el més antic és el d’excavar 
pous, pel que fa a la nostra època i àrea d’estudi no 
semblen ser anteriors als. IX ane7, moment marcat pel 
primer exemple, de La Cayla de Mailhac, i no són molts 
els exemples coneguts. Així, podem citar amb seguretat 
com a pous a l’interior d’un recinte, les tres fosses de 
Puig Castellet, excavades a la part central del poblat a 
inicis del s. III ane fins assolir un nivell d’aigua subjacent 
(Pons/Llorens/Toledo 1989, 212, 215), el pou de la Cay-
la de Mailhac, excavat a la part oriental de l’oppidum 
dins la primera ocupació de l’assentament al bronze 
final i amortitzat a finals del s. I ane (Ournac/Passelac/
Rancoule 2009, 338; Sánchez/Taffanel 2002, 213; Gai-
lledrat/Poupet/ Boisson 2000), els pous de Buzerens, 
relacionats amb les restes d’habitacions del primer ferro 
(Carroza/Burens 1998), els dos pous de Casse-Diables, 
construïts vora les estructures d’habitació conservades 
i que funcionarien entre finals del s. VI o inicis del s. V 
ane i abandonats al llarg de la primera meitat del s. IV 
ane (Ugolini/Olive 1998), i el pou protohistòric de Mont-
fo, el qual pertany a la segona meitat del s. III ane i es 
veuria reblert a meitats del s. I dC (Bacou 1975, 39-40; 
Blétry-Sébé 1985, 50; Olive/Ugolini 2002, 246).
Altres pous coneguts són el pou excavat del Camp de 
les Basses de Saint André, datat entre el s. VI i inicis 
del s. V ane (Kotarba/Castellví/Mazière 2007, 543), i el 
possible pou o abeurador de Le Traversant de Mailhac 
del bronze final IIIb (Gailledrat/Poupet/Boisson 2007, 
27), però en aquests casos desconeixem si es trobaven 
situats a l’interior o a l’exterior de la part habitada.  
Són pous que presenten planta ovalada o de tendència 
circular, –excepte el pou de Casse-Diables, de planta 
de tendència quadrangular, però molt irregular, amb 
els costats nord i oest rectilinis i la resta de traçat amb 
trams curvilinis–, són retallats directament al subsòl, 
és a dir, sense paramentar, i poden arribar als 11’50 m 
de fondària, tal com exemplifica el pou de la Cayla, o 
fins als 14’50 m de profunditat, com il·lustra el pou de 
Montfo (veure fig. 6).
No han conservat brocal, tot i que suposem original-
ment l’existència d’aquests elements, necessaris per a 
protegir el retall, per a associar-hi elements per a l’ex-
tracció de l’aigua, així com per evitar caigudes al seu 
interior. El que sí s’han pogut documentar són estruc-
tures de pedra o estrats de rebliment a les parts baixes 
d’alguns pous, que anirien relacionats amb la disposició 
de cubelles de fusta, cas del pou de Le Traversant, 
amb un dispositiu de pedres de planta quadrangular, 
de 0’60 m de llarg per 0’45 m d’ample, disposat al fons 
de la fossa (Gailledrat/ Poupet/Boisson/2007, 28), i dels 
6.- En el cas de Mas Castellar la relació del dipòsit amb certs elements i estructures, com llars, còdols rierencs o canals, ha fet que puguin ser 
relacionats amb possibles pràctiques cultuals o pràctiques lúdiques (impluvium) donades les característiques complexes de la casa 1, on és 
situat (Pons 2002, 161-162).
7.- Es coneixen algunes excepcions, com és el pou del neolític de Buzerens (Bram) (Carroza/Burens 1998).
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Figura 6. Dimensions i característiques constructives dels pous recollits.
pous de Buzerens, on els límits nets apareguts a la part 
superior del rebliment d’alguns pous i les concentraci-
ons de blocs calcaris i de pedres dins les parts cen-
trals excavades semblen ser efectes de l’existència de 
carcasses de materials peribles que han desaparegut 
(Carroza/Burens 1998, 134-139). 
Altres elements que es podem apreciar als alçats dels 
pous són una sèrie d’encaixos. En el nostre marc d’es-
tudi tan sols coneixem el documentat a Montfo (nínxol 
de 0’60 x 0’60 x 0’40 m retallat a la roca del costat 
de llevant a 9 m de profunditat), element que ha estat 
interpretat com a superfície o encaix per a posar les 
llums dels obrers antics encarregats de cuidar el pou 
(Bacou 1975, 17). Malgrat ser un cas únic, en altres 
exemples, fora ja del nostre marc d’estudi, aquests 
encaixos i cavitats internes generalment semblen res-
pondre a altres funcionalitats, havent estat interpretats 
o bé com a vestigis que resten en els murs després 
de retirar les bastides de construcció, cas de Can Xer-
cavins (Francès/Carlús 1995, 49), o com a elements 
per a permetre descendir a l’interior per a efectuar les 
tasques de conservació i neteja. De fet, els encaixos als 
quals s’atorga aquesta última funcionalitat són els més 
documentats, essent presents ja a partir del s. II ane 
en força pous del nostre territori, tal i com mostren els 
exemples d’Empúries (Burés 1998, 108) i Montfo, entre 
altres, i presentant-se com una característica comuna 
entre els pous a partir del s. I ane.
Segons les característiques morfològiques recollides, 
podem distingir tres tipus de pous: els pous-sitja, fos-
ses que seguirien les característiques formals de sitja 
–representada en els pous del primer ferro de Buzerens 
(fig. 7b) i Camp de les Basses, i en els tres pous fossa 
de Puig Castellet del s. III ane (fig. 7c)–, els pous de 
cubeta, pous en fossa que presenten una boca més 
oberta i parets decreixents vers l’interior –com els pous 
de Casse-Diables 1 o de Le Traversant (fig. 7a)–, i els 
pous verticals, estructures normalment de boca petita, 
de forma de planta regular, parets verticals i de profun-
ditat considerable –com el pou de La Cayla, del primer 
ferro, i els pous de Montfo, del segle III ane i de l’Ibèric 
final (fig. 7d)–, qualitats que, per altra banda, semblen 
anar lligades a l’excavació i treball de material dur, com 
és la roca calcària, o, ja fora del nostre marc d’estudi, 
a exemples paramentats.
Els tres tipus conviuen cronològicament (veure fig. 6), 
tot i que mentre que els pous construïts en fossa dis-
minueixen considerablement a partir del s. III ane, el 
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Figura 7. Vista dels pous de: A: Le Traversant (Gailledrat/
Boisson/Poupet 2007, fig. 12); B: Buzerens (pou ST 9) (Carro-
za/Burens 1998, 140, fig. 8); C: Puig Castellet (imatge cedida 
per Enriqueta Pons); D: Montfo.
tipus de pou vertical, tot i ser present des del primer 
ferro, comença a aparèixer de manera profusa a partir 
de l’ibèric ple, essent el tipus de pou per excel·lència 
des de l’ibèric final fins a arribar als nostres dies. És 
doncs, aquest últim tipus el que trobem documentat 
a les ciutats antigues, medievals i modernes de tota la 
Mediterrània, fins a configurar el terme de pou clàssic, 
amb les característiques pròpies compreses dins de la 
mateixa definició actual de pou.
SISTEMES D’EVACUACIÓ I DRENATGE  
DE LES AIGÜES
Els elements que configuren els sistemes d’evacuació 
d’aigües als poblats del nostre marc d’estudi, destinats 
a l’eliminació tant de les aigües contaminades com de 
les aigües de la pluja, són: els conductes o canals, 
anomenats sota el nom de clavegueres,– ja que no és 
possible distingir una claveguera d’un canal de drenat-
ge–, els desnivells dels carrers i les obertures per on és 
expulsada l’aigua –portes, poternes i barbacanes–.
CLAVEGUERES 
Les clavegueres més antigues del nord-est peninsular 
apareixen a les regions de les valls del Segre i l’Ebre, 
coincidint amb la precocitat de l’urbanisme caracterís-
tica d’aquestes zones, des de la primera edat del ferro 
–a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar) (Garcia 2009) 
i a Vilars d’Arbeca (Junyent et al. 2009, 312-314)–, men-
tre que a la resta del territori, així com al nostre marc 
d’estudi, no han pogut ser documentades clavegueres 
construïdes anteriors a horitzons de l’Ibèric ple.
El conjunt de clavegueres documentades dins el nostre 
territori respon a la tipologia de canal. Són de planta 
simple, és a dir, no presenten compartimentacions inte-
riors, i són normalment de planta rectilínia, almenys els 
segments documentats, encara que alguns presentin 
forma d’angle, com les clavegueres de Pech Maho i 
Ensérune (illa V), o certes curvatures, com és el cas 
de la claveguera que travessa la porta principal del po-
blat de Pech Maho, d’algunes clavegueres de Puig de 
Sant Andreu o les de l’illa VII d’Ensérune, totes de traçat 
lleugerament corbat sovint relacionat amb el traçat de 
carrer on estan construïdes. 
Les mesures del conjunt d’estructures construïdes, se-
gons les dades recollides (veure fig. 8), segueixen les 
mitjanes d’uns 40 cm tant d’amplada com de fondària, 
encara que aquestes últimes poden arribar fins a 1 m, 
cas de la claveguera situada entre les torres 1 i 2 del 
Puig de Sant Andreu.
Pel que fa a les seccions de les clavegueres, algunes 
són en forma de cubeta, com les clavegueres de Bé-
ziers i la canal de la zona 14 del Puig de Sant Andreu, 
mentre la resta d’exemplars recollits són quadrangu-
lars. La diferenciació morfològica en quant a secció, 
ve condicionada pel materials utilitzats, ja que men-
tre les estructures de secció circular o corba són les 
clavegueres excavades, treballades directament sobre 
les margues naturals, les de secció quadrangular són 
del tipus construïdes, és a dir paramentades, tipus que 
conforma la majoria dels exemples recollits.
Entre les paramentades, tot i l’homogeneïtat tipològi-
ca, es presenten tècniques constructivament diferen-
ciables. La primera és el tipus de pedra utilitzat, tant 
en dimensions com en treball, podent diferenciar les 
clavegueres construïdes amb lloses, –com les de Puig 
de Sant Andreu o Pech Maho–, les executades amb 
pedres –com les clavegueres d’Ensérune, on les parets 
són construïdes amb pedres irregulars de mida petita i 
mitjana (Foulc 2011, 32)– i les construïdes amb còdols 
–com són les clavegueres de Sant Julià de Ramis i de 
l’assentament fortificat de Mas Castellar–, de perfils més 
irregulars. La posició de les pedres també canvia en 
relació als tipus de pedra utilitzat. Així si bé els para-
ments on les pedres són falcades verticalment, com 
les clavegueres de Puig de Sant Andreu, d’Ensérune 
(àmbits 12 i 14 de l’illa VII) o Pech Maho, són estructures 
paramentades amb lloses, en les que es disposen horit-
zontalment, com a la resta de clavegueres d’Ensérune 
o la claveguera del poblat emmurallat de Mas Castellar, 
són exemples on la construcció ha estat realitzada amb 
pedres o còdols.
Pel que fa a la configuració dels paraments, totes les 
clavegueres presenten el parament simple, configurat 
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Figura 8. Dimensions i característiques constructives de les clavegueres referides.
per una sola filada de pedres, i sembla que en tots els 
casos les pedres anirien lligades amb fang.
Els fons dels conductes serien configurats pel mateix 
terreny natural, ja siguin margues o bé roca, excepte 
alguns exemples que presenten els fons construïts, cas 
d’algunes de les clavegueres de Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret (De Prado 2008, 194-195) i d’Ensérune (illa 
V i sectors 6 i 7 de l’illa III) (Foulc 2011, 32), pavimenta-
des amb petites lloses de pedra i algunes també amb 
còdols.
Els materials utilitzats per a la construcció de les cla-
vegueres (veure fig. 6) responen als mateixos materials 
emprats per a la construcció de la resta d’estructures 
del mateix poblat, seguint, a la vegada, la correspon-
dència directa entre la pedra utilitzada i la del seu en-
torn.
Els revestiments o matèries impermeabilitzants no han 
estat testimoniats en cap de les clavegueres examina-
des. Tant sols s’han documentat revestiments de mo-
ments posteriors, de finals del s. III o inicis del s. II ane, 
configurats per morters de calç, tal i com exemplifiquen 
la gran part de clavegueres de les últimes fases de l’op-
pidum d’Ensérune (Jannoray 1955, 204).
Una altra qüestió són les cobertes de les clavegueres 
que, al revés del que passava amb les cisternes, –entre 
les quals només s’ha documentat coberta a la segona 
cisterna el·líptica de Puig de Sant Andreu (De Prado 
2008, 192) i en algunes poques sitges-cisterna d’En-
sérune (Foulc 2011, 39)8 –, han estat àmpliament docu-
mentades. Entre els conductes amb coberta trobem 
el cas de les clavegueres de Pech Maho i el conjunt 
de clavegueres d’Ensérune. Pel que fa als conductes 
oberts o sense cobertura conservada, la resta d’exem-
plars considerats. Cap dels conductes coberts no pre-
senta retalls a les parts superiors de les parets, solcs 
laterals o encaixos de pedra per a la coberta, fet que 
indicaria que aquesta, sempre configurada per lloses, 
es recolzaria a les parets paramentades dels conductes 
sense ser encaixada.
Pel que fa a les característiques espacials, les clave-
gueres examinades ocupen una posició descentrada 
a l’interior del poblat, generalment vora els murs de 
tancament dels poblats i/o establint-se a les vores de 
terrasses o cims dels turons. Aquesta posició respecte 
l’aglomeració sembla força lògica, ja que permet una 
recollida d’aigües més completa, pot desaiguar l’aigua 
8.- Per altra banda s’han documentat restes de lloses a l’interior de les cisternes, corresponents possiblement a la seva cobertura, al Castell 
de Palamós (Aquilué/Amigo/Gallegos 2006, 200) i a Ensérune, tant a l’interior de sitges-cisterna com en dipòsits i grans cisternes de moments 
posteriors (Foulc 2011, 37).
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caiguda en tota la superfície del poblat, i permet reser-
var espais per a la funció d’abastiment, deixant super-
fícies internes funcionalment servibles per a la recollida 
de l’aigua.
Es troben íntimament vinculades amb el traçat de la xar-
xa viària, disposant-se en espais públics i a l’aire lliure, 
sempre relacionats amb els carrers i/o portes d’accés 
del poblat.
Per altra banda, també es veuen relacionades amb 
altres estructures, com són les cisternes, mitjançant 
sobreeixidors –(cas de les canalitzacions de blocs ta-
llats en U de les illes IX i X d’Ensérune), que vessarien 
les aigües a les clavegueres, impedint l’excés d’aigua 
als dipòsits (Jannoray 1955, 182)–, o les cases. La re-
lació amb les cases és indirecta, ja que si bé les clave-
gueres recollirien les aigües sobrants de les teulades, 
generalment no existeix connexió entre les estructures 
habitacionals i els conductes d’evacuació. Poques són 
les clavegueres que parteixen o desemboquen a alguna 
estructura habitativa. Només podem citar algunes cla-
vegueres del Puig de Sant Andreu i d’Ensérune, casos 
específics per la singularitat dels assentaments, essent 
els únics que tenen complexes xarxes de desguàs. 
La generalitzada manca de clavegueres relacionades 
amb estances habitacionals i la seva posició als carrers, 
fan entendre que la majoria formen part de xarxes d’ordre 
públic, preconcebudes des de bon principi i relacionades 
amb el manteniment general dels assentaments.
CARRERS I FOSSES DE DRENATGE
Els sistemes de clavegueram no sempre són presents 
als assentaments protohistòrics, essent molt pocs els 
que gaudeixen d’aquestes estructures, on bona part 
de la funció d’evacuació seria assumida, tal com ha-
víem vist per a l’adducció, per aquella feta pels propis 
carrers. Aquests, mitjançant el propis desnivells, també 
són capaços de recollir l’aigua sobrant de les cobertes i 
la resta de superfícies lliures i expulsar-la fora l’assenta-
ment a través de portes, poternes o barbacanes.
De fet, certs carrers sembla que tindrien la funció es-
pecífica d’evacuar les aigües fora del poblat, els ano-
menats carrers escórrecs, entre els quals podem citar 
l’espai 5 de Puig Castellet (Pons/Llorens/Toledo 1989, 
204,205,211; Pons/Llorens 1991, 103), o els petits es-
pais deixats entre les cases que seguirien la mateixa 
funció de desguàs, cas del carreró que passa pel costat 
de l’estança 2 de Sant Julià de Ramis (Burch et al. 2001, 
55), del passadís estret de 70-80 cm realitzat a l’extrem 
oest de l’insula del sector 5A de l’illa d’en Reixac (Martín 
et al. 1999: 50), o l’espai de 30 cm d’amplada format 
entre la casa 2 i el sector 13 de Mas Castellar (Pons 
2002, 141), que a més a més de complir funcions d’aï-
llant entre les dues cases, servirien de desguàs d’aigua 
de pluja.
L’ús dels carrers per evacuar les aigües estaria en con-
sonància amb l’empedrament dels carrers, que evitaria 
l’erosió i el fort desgast provocats pel pas de l’aigua, 
els passos de porta i elements que s’hi adossen, que 
evitarien l’entrada d’aigua a l’interior de les cases, o la 
confecció de voravies, que possibiliten tant els pas de 
l’aigua com la circulació dels habitants. 
Finalment, per absorbir i embeure l’aigua sobrant es 
creen zones de rebliments i/o fosses de drenatge, dis-
posades tant a l’interior d’estances, com a Puig Cas-
tellet (Pons/Llorens 1991, 104; Pons/Llorens/Toledo 
1989, 209, 215), en patis, com il·lustren les diferents 
documentades a l’establiment de Mas Castellar, així 
com a les places dels poblats, tal i com mostren les 
documentades a Puig Castellet (Pons/Llorens/Toledo 
1989, 212) i a Le Port de Salses (Ugolini et al. 2000, 
188), constituïdes per grans fosses i pedregars.
PORTES, POTERNES I BARBACANES
L’expulsió de les aigües recollides del poblat es feia 
mitjançant les obertures practicades a les muralles o 
murs de tancament, algunes fetes expressament, les 
barbacanes, i altres que eren aprofitades per aquesta 
funció encara que no fos la seva principal finalitat, cas 
de portes i poternes.
Les barbacanes són de gran simplicitat. Són orificis 
rectangulars, d’entre 0’30 i 0’60 m d’amplada i d’uns 
0’40-0’60 m d’altura, de planta quadrangular o en forma 
d’embut, formats per grans lloses verticals i paral·leles, i 
estan desproveïts de gàrgoles. L’orifici exterior de la bar-
Figura 9. Vista de les barbacanes de: A i B: Puig de Sant 
Andreu (Ullastret, Baix Empordà) (Porta 7 i entre torres 1 i 
2); C i D: Puig Castellet (Lloret de Mar, La Selva) (espais 0 i 
4); Ensérune Nissan-lez-Ensérune, Erau) (illa III) ( (Blétry-Sébé 
1986, 15, fig. 8).
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bacana, desemboca sovint a una certa altura al damunt 
de la base del parament extern, altura que correspon al 
nivell del sòl interior. Per evitar el desgast dels murs pel 
salt d’aigua en la sortida, la llosa inferior d’algunes bar-
bacanes és avançada uns centímetres de la façana del 
mur on és disposada, i, per evitar que l’aigua desgastés 
el sòl i penetrés la humitat a les parts baixes de les mu-
ralles, grans pedres planes es disposaven just sota de 
l’obertura de la barbacana, a peu de muralla, tal com 
sembla il·lustrar la gran llosa situada sota la barbacana 
d’entre les torres 1 i 2 de Puig de Sant Andreu.
Pocs són els assentaments o poblats fortificats dins el 
nostre marc d’estudi que presenten barbacanes. Alguns 
exemples a citar són la barbacana del primer ferro de 
la Cayla de Mailhac (Moret 1996, 362) i les barbacanes 
de l’ibèric ple documentades a Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret (a la porta 7 i entre les torres 1 i 2) (Oliva 
1960; De Prado 2008, 196), a Puig Castellet (als espais 
5, 4 i 0) (Pons/Llorens 1991) i a Ensérune, a les cortines 
nord i sud de la muralla (Jannoray 1955, 144-145).
D’altra banda, en els casos en què no existeixen barba-
canes, les portes i poternes sovint compleixen la matei-
xa funció, ja sigui evacuant les aigües de manera lliure 
o bé mitjançant canalitzacions. 
ALGUNES CONSIDERACIONS
Des de moments del bronze final i, sobretot, a partir del 
primer ferro, coincidint amb un progressiu assecament 
en el medi i un establiment definitiu a les zones litorals 
del territori, sembla que s’inicia la gestació de l’urba-
nisme a les nostres terres (Gusi et al. 2010), fet que va 
acompanyat de l’aparició de les primeres solucions de 
captació d’aigua a l’interior dels poblats. 
Els enginys per a la gestió d’un bé tant necessari i pre-
uat com és l’aigua apareixen i es desenvolupen, doncs, 
plenament i ininterrompudament a partir del primer ferro 
amb la construcció d’estructures de captació i emma-
gatzematge d’aigua, així com d’evacuació de les aigües, 
si bé deixant traces minses, ja que no apareixen en tots 
els assentaments.
L’aparició i el desenvolupament d’aquestes estructures 
es veuen íntimament lligats al fenomen d’urbanisme, 
essent producte i formant part de les dotacions col-
lectives de les comunitats. La tosquedat, doncs, de les 
primeres estructures hidràuliques de les terres litorals 
de Girona, Rosselló i Llenguadoc vers altres terres (com 
les valls del Segre i Cinca o terres de l’Ebre), així com 
l’aparició primerenca de les novetats en les estructures 
hidràuliques d’aquests territoris en moments més avan-
çats, a partir del s. III ane, van amb consonància amb 
el desenvolupament de l’organització urbana, fenomen 
diferenciadament més tardà i dotat de més complexitat 
a partir de l’ibèric ple als assentaments del territori en 
qüestió.
Així, dins el nostre àmbit d’estudi, sembla que no és fins 
l’ibèric ple que l’aigua, segons la relació física d’alguns 
sistemes d’abastament i evacuació d’aigües, és ges-
tionada de manera global i sota un esquema pensat i 
preconcebut, característica que, per altra banda, manté 
també relació amb la complexitat urbanística de cada 
assentament, essent els grans nuclis urbans els que 
mostren estructures d’aigua curosament paramentades 
i complexes davant les obres més senzilles dels nuclis 
rurals, on consisteixen sovint en simples excavacions 
irregulars.
Malgrat aquestes diferències, les característiques for-
mals i tècniques esbossades de les obres hidràuliques 
recollides il·lustren una homogeneïtat en la concepció 
i confecció del conjunt de les realitzacions. Tots els 
exemplars examinats responen a un mateix esquema 
morfològic, tècnic i espacial fins al s. III ane. 
Les estructures de recollida i emmagatzematge d’aigua, 
pous i cisternes, són estructures de plantes simples, 
ovalades o quadrangulars, irregulars, i excavades di-
rectament al terreny natural, seguint morfològicament 
les mateixes característiques que altres referents més 
antics coneguts a la península Ibèrica9.
Pel que fa al tipus i mode constructiu de les estructu-
res, tampoc no sembla haver un canvi respecte la resta 
d’exemplars documentats a la península, essent tots els 
exemples de parets, encara que en alguns casos només 
lleugerament, atalussades, fons sense pavimentar, i, en 
el cas dels pous, tots els exemples recollits també de 
mantell freàtic lliure10, si bé és cert que podem esgrimir 
característiques pròpies del nostre àmbit d’estudi, com 
és la predilecció pels dipòsits del tipus sitja-cisterna i 
dels pous en fossa, les dimensions petites del conjunt 
d’estructures, així com també la total absència d’exem-
plars paramentats anteriors al s. III ane.
De fet, no és fins a partir del segle III ane que aquesta 
tipologia es veu trencada, amb l’aparició de les cister-
nes de planta regular, amb plans rectangulars, el·líptics 
o ovals, de formes més profundes, amb les parets ver-
ticals curosament construïdes i sovint cobertes d’un 
arrebossat de morter hidràulic, canvis ben il·lustrats per 
les cisternes d’Ullastret (De Prado 2008), del Castell de 
Palamós (Martín 1977) o d’Ensérune (Foulc 2011). És 
també a partir del segle III ane quan es generalitzen els 
  9.- Alguns exemples ja esmentats a la nota 3.
10.- Sembla que no és fins a arribar pràcticament al s. XII quan comencen a ser explotats de manera sistemàtica els pous artesians, encara que 
potser per casualitat (Hodge 1992, 51).
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clots i les banquetes a l’interior de les cisternes per a 
facilitar les tasques de neteja, així com també és el mo-
ment en que sorgeixen les cisternes de planta comple-
xa, trencant l’esquema reiterat de la planta senzilla amb 
la incorporació de sistemes de filtratge i decantació per 
a les aigües recollides. Un bon exemple d’aquesta nova 
planta és la cisterna de Puig Castellet, conformada per 
dues cavitats: la primera seria un dipòsit de decantació, 
i la segona era on es recollia i s’emmagatzemava l’aigua 
(Pons/Llorens/Toledo 1989, 211-213; Moret 1996, 67), 
seguint l’esquema formal també documentat a la cister-
na del Turó del Vent (Bosch et al. 1986, 130).
En el cas de les clavegueres construïdes i les barbaca-
nes, tampoc no sembla existir cap canvi formal o tecno-
lògic fins a partir del s. III ane, quan apareixen estructures 
de formes més profundes, parets curosament construï-
des, s’utilitzen nous materials, com el morter hidràulic o 
les peces ceràmiques i teules, i sorgeixen ideacions de 
més complexitat, amb xarxes d’evacuació que articulen 
ramals principals i secundaris sota un mateix conjunt, 
característiques, doncs, de forta marca romana.
Els exemples que il·lustren més bé aquests canvis són 
els assentaments d’Ullastret (Martín 1985), d’Ensérune 
(Jannoray 1955) i del Castell de Palamós (Martín 1977, 
243; 1985; Aquilué/Amigo/ Gallegos 2006), que per la 
seva cronologia avançada com per la seva disposició 
geogràfica, essent localitzats sobretot als territoris lito-
rals de Girona i França meridional, han estat atribuïts a 
la difusió d’inspiració púnica o a la influència d’Empúries 
(Moret 1996, 68; Blétry-Sébé 1986; Jannoray 1955).
Una mateixa influència externa o filiació exògena també 
ha estat atorgada a les construccions dels pous. Així, 
la general absència de pous als oppida tant de Girona 
com del sud de França, l’aparició d’aquests a partir del 
s. VI-V ane, així com la seva major presència en zones 
de plana, han fet relacionar la seva existència a la Gàl·lia 
meridional amb la influència hel·lènica des de la inter-
mediària Marsella, des d’on Grècia hauria transmès el 
seu coneixement sobre aquestes estructures d’aigua. 
D’altra banda, però, hem de recordar que s’han docu-
mentat pous anteriors als assentaments grecs, com 
és el cas del ja citat pou de la Cayla de Mailhac, i hem 
d’esmentar que en territoris de la península ibèrica i en 
pobles veïns de l’interior de la mateixa França els pous 
ja són construïts i utilitzats en temps anteriors. És el cas 
del primer pou conegut a la península ibèrica, datat en-
tre 2200 i 1300 ane, de Motilla d’Azuer (Daimiel, Ciudad 
Real) (Nájera/Molina 2004) o els diferents pous en fossa 
de Gignac i de la zona de Tolosa, com els de Casse-
Fourcat, Grand Noble (Blagnac), o Barricou (Lagarrigue/
Pons 2008, 66-84), datats del bronze final IIIb, així com 
de La Raspide (Blagnac), on s’han documentat tres 
pous del primer ferro (Lagarrigue/Pons 2008, 85-87), 
els quals testimonien una profusa creació i utilització 
d’aquestes estructures en èpoques anteriors.
Amb tot, sigui quina sigui la seva filiació, sembla que 
és al segle III ane el punt d’inici de la finalització del 
desenvolupament de l’arquitectura de l’aigua en el 
món ibèric. És a partir d’aquesta data que les noves 
construccions tenen ja una forta marca romana, amb 
noves tipologies i amb la utilització de noves tècniques 
i nous materials, si bé les morfologies i tècniques més 
antigues no desapareixen, sinó que continuen existint 
convivint amb aquelles més evolucionades, algunes 
fins avui.
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